






















































































細いフィラメント状の ABS や PLA など
－ 18 －
図 2　ABS を利用した造形物

























































































































ブ ル 等 で 接 続 さ れ た PC は 必 ず し も 高
性 能 の PC で な く て も 構 わ な い。 現 状
では利用するソフトウェアの制約から，
Windows10Pro（64 ビット版）クラスの














































































































































上図は，2.5mm 厚の MDF 材やアクリ
ル材を切断加工したものである。設計
は， 先 の CAD ソ フ ト（Fusion360） で
正確な寸法をもって作図し，このデー




































































































































































3cm × 15cm のフェイクレザーへの彫刻







































































 ノーベル 1.0　XYZ プリンティング社
・レーザー加工機
 Podea-01　タイプ -G（6W）　Podea 社
・カッティングマシン
 ScanNCut　CM650W　ブラザー社
4）ABS 樹脂と PLA 樹脂：













https ://www.xyzpr int ing .com/ja -JP/
home，
 このほか多くの公開サイトがある
6）本田技研工業株式会社：Honda 3D Design 
Archives，












11）ダビンチ 3D ペン：XYZ プリンティング 
12） 国 立 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ
ン タ ー 研 究 所： 自 助 具 ワ ー ク シ ョ ッ プ










 （Web サイトは 2018 年 8 月 24 日閲覧）
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